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 В роботі [1] авторами розроблена технологія одночасного індукційного 
наплавлення по всій робочій поверхні тонких дисків зубчатої форми з шириною 
наплавлення більшою за висоту зуба, з використанням двовиткового кільцевого 
індуктора, витки якого з’єднані між собою зустрічно-паралельно (в протифазі по струму 
і магнітному потоку). 
 В роботі [2] показано вплив технологічних схем на стабільність товщини шару 
наплавленого металу за допомогою порошкоподібного твердого сплаву ПГ-С1. Одна із 
технологічних схем [2] полягає в тому, що в процесі індукційного наплавлення диск 
піддають обертовому руху навколо осі симетрії з деякою кутовою швидкістю, в момент 
початку розплавлення порошкоподібного сплаву [3] з утворенням єдиної рідкої ванни. 
 В результаті цього руху домішки в розплавленому шарі металу будуть рухатися 
по деяких траєкторіях відносно розплаву, а також формуватися відповідна структура і 
стабільність товщини шару наплавленого металу. 
 Представляє інтерес теоретичного обґрунтування впливу обертання деталі на 
рівномірність товщини наплавленого металу. В літературних джерелах відсутні такі 
дослідження, з метою підвищення стабільності товщини шару наплавленого металу із 
використанням відцентрових сил. 
 Метою даної роботи є підвищення стабільності товщини шару наплавленого 
металу з використанням обертового руху навколо осі симетрії. 
 На рис. показано схему розміщення точки (розплавленої частинки) на диску та 
сил, які діють на неї. 
 Рівняння відносного руху матеріальної частинки масою m має вигляд: 
 
𝑚?⃗?𝑟 = Ф⃗⃗⃗⃗е + Ф̅кор + ?⃗?т + ?⃗?оп ,   (1) 
 
де Ф⃗⃗⃗⃗е – переносна сила інерції, Ф̅кор – сила інерції Коріоліса, ?⃗?т – сила тертя ковзання, 
?⃗?оп – сила в’язкого опору, ?⃗?𝑟– відносне прискорення. 
 В результаті розв’язку цієї задачі отримали систему рівнянь: 
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 Якщо в початковий момент часу точка знаходилась на осі 𝑂𝑦 на відстані 𝑟0 до осі 
обертання і її відносна швидкість була рівна нулю, то початкові умови запишуться так: 
при t=0: 
 
𝑥1 = 0; 𝑥2 = 𝑟0; 
𝑥3 = 0; 𝑥4 = 0. 
 
(3) 
 
 Таким чином ми отримали задачу Коші для системи рівнянь руху (2) і початкових 
умовах (3). 
Для знаходження розв’язку отриманої задачі використовувався метод Рунге-
Кутта. 
 
 
 
 
 
М – точка (розплавлена 
частинка); ?̅?𝑟 – відносна 
швидкість з віссю х через β; 
?̅?кор – прискорення 
Коріоліса; ?̅?е – переносне 
прискорення; ω – кутова 
швидкість; 𝑗 ̅ – одиничний 
вектор осі у; 𝑖 ̅– одиничний 
вектор осі х; α – кут 
розташування точки М; 𝑟0 – 
радіус положення точки М в 
початковий момент (𝑟0 =
0,092 м); 𝑟 – радіус диска, 
положення точки М в 
кінцевий момент (𝑟 =
0,105 м) 
 
Рис. Схема розміщення точки (розплавленої частинки) на диску та сил, які діють на неї 
  
 Проведені експериментальні дослідження товщини шару наплавленого металу за 
цією схемою [2] показали, що стабільність товщини шару наплавленого металу 
підвищується на 6% в порівнянні без обертання деталі, яка підтверджується 
достовірністю з теоретичними даними. 
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